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РЕФЕРАТ 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА УСЛУГ ПО УСТАНОВКЕ И
ПРОДАЖЕ  ОБОРУДОВАНИЯ  ДЛЯ  СПУТНИКОВОГО  ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЧТУП «СПУТНИКОВАЯ БАЗА»: дипломная работа /  Е.  Д.  Гуменников.  –
Гомель: ГГТУ им.П.О. Сухого, 2018. – Дипломная работа: 135 страниц, 20
рисунков, 21 таблицы, 16 источников, 8 приложений. 
Ключевые  слова:  интернет  технологии,  платформа  .NET,  мобильные
приложения  на  Xamarin,  веб  сайты  на  ASP.NET MVC5,  решение
транспортных задач, реляционные базы данных. 
Объектом разработки является автоматизированная система, состоящая
из веб-портала и мобильного приложения. 
Цель  работы:  получение  автоматизированной  системы,  в  функции
которой  входит  облегчение  ведения  бизнеса  для  предприятия  ЧУП
«Спутниковая База». 
Работа  носит  прикладной  характер.  Разработанная  информационная
система  предназначена  для  решения  бизнес  задач  предприятия  ЧУП
«Спутниковая  база».  Разработка  реализует  весь  необходимый функционал,
включая функции учета пользователей, размещения информации о товарах и
услугах,  предоставления  функций  осуществления  заказов,  систему  учета
заказов и управления ими, функции представления заказов на интерактивной
карте и решения транспортной задачи, посвященной их посещению.
Студент-дипломник подтверждает,  что дипломная работа выполнена
самостоятельно,  приведенный  в  дипломной  работе  материал  объективно
отражает  состояние  разрабатываемого  объекта,  пояснительная  записка
проверена  в  системе  «Атиплагиат»  (https://www.antiplagiat.ru).  Процент
оригинальности составляет 84.6%. Все заимствованные из литературных и
других  источников,  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются  ссылками на  источники,  указанные в  «Списке
использованных источников». 
